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JOULUKUUSSA 1979 TUKKUKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI JA 
VÄHITTÄISKAUPAN KASVOI VUODEN KESKIMÄÄRÄÄ VÄHEMMÄN
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Vähittäiskauppa
S
Vähittäiskaupan myynti oli ennakkotietojen mukaan joulukuussa 
1979 4,2 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko vuonna 1979 kas- 
voi myynnin määrä 7,5 %. Tukkukaupassa joulukuun myynti laski 
1,6 %. Koko vuonna tukkukaupan myynti kasvoi 10 %.
Ennakkotietojen mukaan vuoden 1979 aikana kasvoi tavaratalo- 
kauppa 3,8 %, sekatavarain kauppa 4,2 % ja elintarvikkeiden 
kauppa 7,7 %. Myynnin määrän kasvu koko vuonna oli voimakkain­
ta autoalan kaupassa (23,5 %) . Lasku oli suurinta kangas- ja 
sisustustekstiilikaupassa (10,8 %) .
Joulukuussa tavaratalokauppa kasvoi 2,4 %, sekatavarain pie­
neni 1,7 % ja elintarvikkeiden kasvoi 6,2 %. Tekstiili-, vaa­
tetus- ja jalkineiden kauppa pysyi edellisen vuoden tasolla. 
Hauta-alan kauppa kasvoi 17 %.
Tukkukauppa Vuoden 1979 aikana kasvoi tukkukaupan toimialoista voimakkaimmin 
puutavarakauppa (19,3 %). Kasvu oli runsasta myös sähkö- ja 
radiotarvikekaupassa (17 %), autoalan kaupassa (14,8 %) , inves­
tointi- ja raaka-ainekaupassa (14,5 %) sekä muussa yleistukku­
kaupassa (14,5 %). Myynnin määrä kasvoi vähiten polttoainekau- 
passa (2,1 %).
Joulukuussa myynnin määrä kasvoi eniten muussa yleistukkukau­
passa (24,9 %). Keskustukkukaupassa myynnin määrä kasvoi 3,1 %. 
Suurin myynnin määrän lasku tapahtui polttoainekaupassa (37,8 %) .
I DECEMBER 1979 SJÖNK PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM OCH 
ÖKADE DETALJHANDELNS MINDRE ÄN MEDELTALET FÖR ÄRET
Detaljhandel
Detaljhandelns försäljningsvolym var enligt förhandsuppgifterna 
i december 1979 4,2 % större än äret förut. Under hela aret 1979 
ökade försäljningsvolymen med 7,5 %. Inom partihandeln sjönk 
december manads försäljning med 1,6 %. Under hela äret ökade parti 
handelns försäljning med 10 %.
Enligt förhandsuppgifterna för är 1979 ökade varuhushandeln med 
3,8 %, diversehandeln med 4,2 % och livsmedelshandeln med 7,7 %. 
Försäljningsvolymens ökning var inom bilhandeln störst under hela 
aret (23,5 %). Nedgangen var störst i handein med tyger och inred- 
ningstextiler (10,8 %).
I ..december ökade varuhushandeln med 2,4 %, sjönk diversehandeln 
med 1,7 % och ökade livsmedelshandeln med 6,2 %. Textil-, be- 
klädnads- och skohandel förblev pá samma niva som aret förut. 
Handein med järnvaror ökade med 17 %.
Partihandeln Under aret 1979 ökade av partihandelns branscher kraftigast 
handein med trävaror (19,3 %). Ökningen var avsevärd ocksa i 
handein med el- och radioartiklar (17 %), i bilhandeln (14,8 %) , 
i handein med maskin-, metall- och rávaror (14,5 %) och i annan 
allmän partihandel (14,5 %). Försäljningsvolymen ökade minst i 
bränslehandeln (2,1 %).
I december ökade försäljningsvolymen mest i annan allmän parti­
handel (24,9 %). I centralpartihandeln ökade den 3,1 %. Den 
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